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общения данного  типа,  являются  принципы непричинения  вреда,  блага,  справедливости  и 
уважения автономии личности. Помимо этого, существует также концепция М. Кемпа, где он 









следить  взаимосвязь религии  (в данном  случае  христианство)  и  биоэтики,  возможность их 
взаимовлияния и взаимопроникновения. 
В первую очередь, необходимо задаться вопросом – нужен ли диалог между биоэти‐
кой  и  религией?  Безусловно,  для  многих  ответ  будет  положительным.  Один  из  аспектов 













лахан,  за  несколько  десятилетий  своего  существования  она  отошла  от  религии  намного 
дальше [там же]. 
В таком случае, может показаться, что религиозным принципам и догматам в биоэти‐
ке места  нет.  Особенно  явственно  это может  прослеживаться  в  обсуждении  таких «откры‐
тых»  проблем  биоэтики,  как  эвтаназия,  аборт.  Должна  ли  в  обсуждении  данных  проблем 
браться во внимании религиозная принадлежность врача или он в любом случае должен со‐


























практиковать  так  называемую «выученную  беспомощность»,  заключающуюся  в  пассивном 
поведении относительно собственного здоровья. Врач же, наоборот, приобретает двойную 















точно  сложный,  неоднократно  становившийся  предметом многочисленных дискуссий. Мо‐
жет ли христианство обогатить биоэтическое знание? Ответ на этот вопрос может быть по‐




















остро  встающие  перед  современным обществом –  проблема  паллиативной  помощи,  асси‐
стируемого суицида и т.д. В тоже время, согласно точке зрения автора, религиозный подход 
действительно способен углубить и разнообразить дискурс современной биоэтики, посколь‐
ку,  как уже отмечалось выше,  его основные принципы согласуются  с идеями классической 
биоэтики: уважение к концепту человеческого достоинства, поиски истины, согласующейся с 
правилом правдивости, стремление к полноценному, двустороннему диалогу. Религия также 

























ми  традициями  и мировоззрением многих  обществ,  имеющих  религиозные  основания  су‐
ществования,  поскольку  религия  и  биоэтика  имеют  разные  подходы  к  таким  основопола‐





















пень  объективности,  интеллектуальная  независимость  [6,  p.  6‐7].  Мерфи  предлагает  рас‐



























ко, многие  ее основополагающие понятия,  принципы,  концепции и подходы  зародились  в 
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